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za potrebe e-izobraževanja 
Današnji način življenja in dela zahteva 
od vsakega posameznika, da se nenehno iz-
popolnjuje, usposablja in dodatno izobražu-
je. Hiter razvoj komunikacijskih in informa-
cijskih tehnologij, ki smo mu priča, to zahte-
vo še bolj postavlja v ospredje. Nove tehno-
logije omogočajo tudi razvoj sodobnih te-
hnologij za izobraževanje in prenos znanja 
na daljavo. V zadnjem času se jim posveča 
velika pozornost. In prav zato se morajo tudi 




lagajati novim usmeritvam v 
izobraževanju s pnpravo 
večpredstavnega učnega 
gradiva, ki ga ponujajo na 
daljavo po komunikacijskih 
omrežjih. 
V svetu že nastajajo katalogi z najrazličnej­
šim izobraževalnim gradivom in izobraže-
valni portali, ki so omejeni predvsem na sto-
ritve svetovnega spleta. Pogosto so name-
njeni le ozkemu krogu uporabnikov v okviru 
posameznih institucij in podjetij . Redko je 
izobraževalnega gradiva preveč in upora-
bnik zelo težko najde tisto, kar bi si želel. 
Premalo je tudi podpore v posameznih pro-
cesih izobraževanja na daljavo. Med ponud-
niki storitev in uporabniki ni koordinacije, 
uporabnikom pa so na voljo le seznami 
učnega gradiva, ne pa tudi dodatne storitve, 
na primer naročanje, obračunavanje , plače­
vanje, vrednotenje (evalvacija) in dostava 
gradiva. 
V prispevku je predstavljen sistem za izme-
njavo učnega gradiva med visokošolskimi 
institucijami v Evropi in po svetu, ki od-
pravlja omenjene pomanjkljivosti na elek-
tronskem izobraževalnem trgu. Sistem na-
staja v zvezi s projektom UNIVERSAL 
(UNIVERSAL Exchange for PAN-Europe-
an Higher Education), ki ga v okviru petega 
okvirnega programa sofinancira Evropska 
unija. Sistem deluje kot borza znanja, saj se 
na njej stikata dva osnovna elementa ekono-
mije, ponudba in povpraševanje, omogoča 
pa ponudbo učnega gradiva v različnih obli-
kah, iskanje po katalogih, naročanje in de-
jansko dostavo izobraževalnega gradiva 
končnim uporabnikom, na primer študen-
tom. 
SISTEM UNIVERSAL MED 
PONUDNIKI IN UPORABNIKI 
Temeljni cilj projekta je uvesti sistem za po-
sredovanje, ki temelji na standardnem prin-
cipu opisovanja pedagoških, administrativ-
nih in tehničnih lastnosti učnega gradiva. 
Sistem povezuje institucije, ki ponujajo 
učno gradivo in storitve s področja izobraže-
vanja na daljavo, ter morebitne uporabnike 
teh storitev in tako omogoča lažji ter hitrejši 
pretok znanja. Ponudniki gradiva lahko 
izmenjujejo svoje znanje z drugimi ustano-
vami po svetu in pridobijo kakovostne po-
vratne informacije za izboljšanje gradiva ter 
ustvarijo nove kanale za distribucijo. Na 
drugi strani omogoča sistem obogatitev-la-
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stnega izobraževalnega programa s kakovo-
stnim dodatnim gradivom, ki ga ponujajo 
programi oddaljenih izobraževalnih institu-
cij. Učitelji lahko dopolnijo predavanja s po-
nujenim gradivom, študenti pa dostopijo 
prek omrežja tudi do učnega gradiva drugih 
ustanov ali visokošolskih institucij in sode-
lujejo pri predavanjih ter razpravah v živo O. 
Z oblikovanjem izobraževalne platforme 
projekt opredeljuje tudi osnovne elemente, 
potrebne za podporo izobraževanju na dalja-
vo in izmenjavo učnega gradiva. S tem po-
stavlja temelje za razvoj novih tehnologij in 
aplikacij za ponudbo učnih gradiv na elek-
tronskem trgu, enostavno in hitro iskanje, 
naročanje, dostavo in uporabo gradiva z za-
gotovljeno kakovostjo storitev. 
Vrednostna veriga sistema 
UNIVERSAL 
Vrednostna veriga, ki jo podpira sistem 
UNIVERSAL (slika 1), je sestavljena iz na-
slednjih stopenj: objava učnega gradiva, pri-
prava ponudbe, oglaševanje, naročilo oziro-
ma prijava in prenos učnega gradiva do upo-











Slika 1: Vrednostno veriga sistema UNIVERSAL 
Objava 
Učno gradivo za izobraževanje na daljavo v 
grobem delimo na vnaprej pripravljeno gradi-
vo in na predavanja v živo. V prvem primeru 
mora gradivo pred objavo v sistemu že obsta-
jati. Shranjeno je lahko na strežniku ponudni-
ka ali na osrednjem strežniku sistema UNI-
VERSAL. Pri predavanjih v živo mora avtor 
oziroma predavatelj jasno izraziti svoj namen 
pri izvajanju učnega procesa, ki mora biti ča­
sovno in vsebinsko natančno opredeljeno. Po-
nudniki pripravijo opis gradiva na podlagi 
metapodatkovne sheme. Metapodatkovna 
shema je predloga, s katero ponudniki objavi-
jo naslov gradiva, opis in izobraževalne cilje, 
ime avtorja, pričakovani čas učenja, osnovne 
pogoje ipd. Opis, na podlagi katerega se upo-
rabniki odločajo o izbiri, se v primerni obliki 
prikaže v katalogu O. Objavljeno učno gradi-
vo ima lahko različne oblike (video posnetki, 
preprosta besedila, spletne strani, predstavit-
ve, animacije, simulacije, vaje, aplikacije 
ipd.) in obseg. Evalvatorji lahko sistem oskr-
bijo z akreditacijskimi podatki o ponudnikih 
in njihovem učnem gradivu, ki povedo, koli-
ko so ponudniki in njihovo gradi vo priznani. 
Ponudba in oglaševanje 
Ponudnik učnega gradiva skladno s svojimi 
zahtevami oblikuje in objavi ponudbo, ki vse-
buje pogoje uporabe gradiva. Učno gradivo je 
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domestilo. V po-
nudbi so določeni 





manjše ali največje 
število učečih se, ki 
hkrati uporabljajo 
gradivo, ipd. Ponud-
bi sledi oglaševanje 
učnega gradiva v 
katalogu in s tem je 
učno gradivo tudi 
dejansko objavljeno 
ter vidno v sistemu. 
Uporabniki lahko 
najdejo želeno učno 
gradivo z iskanjem 
Slika 2: Prenos predavanja z videokonferenčnim sistemom ISABEL 
ali brskanjem po katalogu. 
Naročilo oziroma prijava in prenos 
V začetni fazi sistem UNIVERSAL podpira 
________ .:.s.::.am~o:...L.p.:.o.::.sl:..::o;.;vni model, pri čemer ponudnik 
učnega gradiva najprej obja-





nato sprejme s prijavo oziro-
ma naročilom učnega gradi-
va. Uporabniki morajo biti 
seznanjeni s pogoji uporabe, 
pred dostavo gradiva pa se 
morajo z njimi strinjati. Kon-
čni rezultat je pogodba med 
ponudnikom in uporabnikom. S tem so vsi 
pogoji za dostavo učnega gradiva izpolnjeni. 
Sledi lahko prenos gradiva prek sistemov za 
razširjanje. Za prenos učnega gradiva do 
končnih uporabnikov so na voljo različni si-
stemi za razširjanje in dostavo gradiva, na 
primer sistemi brez prenosa v realnem času, 
avdio-vizualni sistemi za predstavitev po-
datkov v realnem času in sistemi za video 
konference in računalniško podprto skupin-
sko delo, ki omogočajo interaktivno obliko 
predavanj na daljavo (slika 2). Za vsak pre-
nos mora obstajati poseben sistem za razšir-
janje, ki zagotavlja ustrezno kakovost storit-
ve in varnost pri prenosu podatkov. Poseb-
nosti izhajajo iz razlik v zahtevani interakci-
ji in razlik v naravi učnega gradiva. Vsi si-
stemi za prenos gradiva so tesno povezani z 
osrednjim delom sistema UNIVERSAL, saj 
je le tako mogoče zagotoviti varen dostop 
do gradiva in spremljati čas uporabe za po-
trebe obračunavanja ter evalvacije gradiva. 
Evalvacija 
Evalvacija je iz uporabnikovega zornega kota 
ena izmed ključnih komponent sistema, saj 
omogoča vrednotenje ponujenega učnega 
gradiva in ocenjevanje same platforme ter 
njenih storitev. Pri evalvaciji učnega gradiva 
posreduje uporabnik sistemu oceno in mne-
nje o gradivu ter sami storitvi. Ocene temelji-
jo na elektronskih vprašalnikih, ki jih uporab-
niki izpolnijo po končanem prenosu učnega 
gradiva. Vprašalnikov je več vrst: za učitelje 
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in učence. Nanašajo se na vsebino gradiva, 
njeno predstavitev, interaktivnost uporabnost 
in »prijaznost« gradiva ter sistema. Vrnjeni 
vprašalniki se shranijo v posebno bazo podat-
kov. Na zahtevo uporabnika (na primer ponu-
dnika ali možnega naročnika) sistem obdela 
te podatke in jih nato prikaže z različnimi 
grafikoni. 
Dosegljivost sistema UNIVERSAL 
Vsak uporabnik (tudi neregistriran) lahko s 
spletnim brskalnikom svobodno brska ter išče 
po katalogu sistema UNIVERSAL O. Druge 
storitve, kot so ponudba novega gradiva ozi-
roma njegova objava v katalogu, naročanje 
ter uporaba, so namenjene samo registriranim 
uporabnikom. Preden se lahko registriramo, 
mora naša ustanova, na primer fakulteta, kjer 
smo zaposleni ali študiramo, postati članica 
sistema. UNIVERSAL omogoča vsem viso-
košolskim ustanovam brezplačno članstvo in 
uporabo storitev do konca julija 2002. Dodat-
ne informacije in dostop do storitev so na vo-
ljo na spletni strani z naslovom http://www. 
ist-uni versal.org 
SKLEPNE MISU 
Sistem UNIVERSAL pospešuje razvoj in 
uveljavitev izobraževanja na daljavo v Evropi, 
saj premošča prepad med institucijami, ki pri-
pravljajo učno gradivo in ga želijo ponuditi 
na trgu, ter drugimi ustanovami, ki gradivo 
iščejo, da bi ga uporabile v lastnem izobraže-
valnem procesu. Gradivo je v sistemu dostop-
no ne glede na njegovo obliko, posamezni de-
li sistema pa svetujejo uporabniku in mu po-
magajo poiskati gradivo, ki ustreza njegovim 
potrebam. Sistem, ki si ga lahko predstavlja-
mo tudi kot elektronski trg za potrebe izobra-
ževanja na daljavo, zbira povratne informaci-
je uporabnikov učnega gradiva o kakovosti 
storitve in opravljenega pouka, zagotavlja ka-
kovost storitev, varnost vključenih subjektov 
(overjanje uporabnikov in učnega gradiva, za-
upnost tajnih podatkov, avtorizacija ter nad-
zor dostopa do gradiva in zasebnost upora-
bnikov), možnost obračunavanja in plačeva­
nja uporabe učnega gradiva ter drugih stori-
tev prek javnih komunikacijskih omrežij, na 
primer interneta. 
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